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Esta  admirable   y   reciente   recopilación   de   textos,   gracias   a   Barbara   Biglia   y   Conchi   San  Martín, 
constituye una importante aportación feminista que abre el camino hacia otras miradas de compresión e 


























artículo   interesante   sobre   cómo   las   políticas   sociales   actuales   contribuyen   a   la   reproducción   y 
mantenimiento del  orden heteropatriarcal,  convirtiéndose así  en una violencia de género más. Bonet 
recomienda una “análisis crítico socioconstruccionista de las políticas públicas” (pág.40) que cuestione 


























medios   de   comunicación,   en   particular   desde   la   televisión   y   la   prensa   escrita.   Esta   violencia   es 




maltratador   de   clase   social   y   niveles   educativos   bajos,   con  problemas  económicos   y   sociales.  En 






El primer artículos que nos ofrece es de Víctor Jonquera,  titulado  “La crisis identitaria masculina:  
sobre los obstáculos para  poder pensar una crítica de la masculinidad”, como su título refleja, los 
diferentes estudios y  discursos  teóricos sobre  la  masculinidad como  identidad genérica  en crisis  no 






El   tercero de  los artículos de este  bloque  temático  es el  que presenta Teresa Cabruja,  “Lo<k>as,  




La  psicologización  de   las   causas   de   ciertos   comportamientos;  el   silenciamiento  de   determinados 
tratamientos   de   represión   y   regulativos,   y   de   las   aportaciones   a   la   historia   de   la   psicología   que 




mantenimiento   a   escondidas   en   discursos   y   prácticas   psicológicas.   Denuncia   la   medicalización   y 
psicologización   de  malestares/tensiones/contradicciones   de   origen   social,   para   así   situarlas   en   la 
vertiente de lo individual, desrespozabilizando a la sociedad.
El   bloque  “Detrás   de   los  muros”,   nos   invita   a   conocer   cómo   las   instituciones,   en   su  mayoría, 
penitenciarias,   contribuyen   al   mantenimiento   de   las   violencias   de   género.   Abre   sus   puertas   con 






















Ana Chavarrías y Lluïsa Carmona, en  “TAMAIA: una propuesta de modelo  integral  de acción y  
reflexión”, nos presentan su proyecto en la “Associació de Dones contra la Violencia”. Artículo breve, 
pero  no  por  ello   carente  de   relevantes  y   sugerentes  aportaciones.  Como bien   indican   las  autoras, 
entienden el fenómeno de la violencia de género como un fenómeno  complejo y multicausal, cultural, 
histórico y social. 
Seguidamente,  “Las malas compañías del compañero Althuer”  de Guillermo Rendueles, refleja  la 
influencia que posee el orden social patriarcal y androcéntrico en cualquier tipo de ideología política. Así, 
el asesinato cometido por Althusser (conocido filósofo parisino del S. XX y militante de un gran partido 
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